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神 経 心 理 学 的 検 査 の 紹 介
松 井 三 枝
臨床神経心理学は脳機能と機能障害の 行動表現に 関する応用科学で あ る (Lezak, 1995)｡ 神
経心理学者は脳一行動関連に つ い て の専門家で あり , 通常 , 特定 の 照会事項に答え るため の 査定
を行 っ た り, 検査 バ ッ テ リ ー を 施行する｡ 神経心理学的検査 バ ッ テ リ ー は, 脳損傷や他の 中枢神
経系障害に起因する行動変化を明らか に し, 定量化に有用な妥当性が十分あり, 信頼性が高く,
標準化され て おり, 規準を備え て い る検査の組み合わせ で ある ことが望ま し い ｡
本稿で は, こ れ ま で作成され , しば しば使用され て き た標準化検査を紹介する｡ な お , 以下 に
紹介する検査に つ い て は, 各 々 日本標準化版ない し は標準化版とし て市販はされ て い な い ま で も
日本語に 訳され て公表された こと の あ るも の を明記した｡ 現状 で は, 日本人に使用で きる検査は
必ずしも十分あるわ け で な い こ とが認識され るはずで ある｡
な お, 検査 の水準とは欧米で の 定義に基 づ い て おり, 各 々 以下 で ある｡ A : 購入に 当た っ て と
く に条件を設けな い検査 , B :心理学な い し教育学ない し査定の ト レ ー ニ ン グ を う けて それ に 匹
敵する関連領域の 修士号を有する者が購入可能な検査, C: 心理学な い し教育学ない し査定の ト





M ini- M e ntal State Ex a min atio n(M M S E) いく つ か の 日本語訳あり
目的 : 特 に高齢者の知的障害に つ い て ス ク リ ー ニ ン グす る こ と｡
適応年齢 : 高齢者
形式 : 個別, 日本語訳で よく用い られ るも の (森訳, 北村訳, 倉知訳一徹妙に異なる部分が あ
り注意を要する)
施行時間 : 5 - loヵ
検査水準 : A
De m e ntia Ratin gSc ale
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目的 :痴呆な い しは痴呆の疑い が ある人の認知機能の 指標を提供する こと｡
適応年齢 :65- 81歳
形式 :個別
施行時問 : 健常高齢者で約10- 15分, 痴呆患者で30- 45分
検査水準 :C
Natio n al A dult Re ading
･ Te st(N A R T)





Repeatable Batte ryfo rthe As s e s s m e nt of Ne u r opsychologic al Statu s(R B A N S) 日本版標準
化進行中 (松井ら)





Ra v e n
-
s Pr ogr e s siv e M atric e s(R P M) 日本標準化版 (C P Mの み) あり
目的 : 視覚 モ ダリ テ ィ か ら の推論能力を査定する こと
適応年齢 :C P M 5- 11歳, 心身障害者, 高齢者 ;SP M 6歳以上 ;A P M 12歳以上
形式 : 個別;Colo red Progr essive M atrices(CP M);StandardProgre ssiv eM atric e s(SPM);
A dvanc ed Progre s sive Matrices(A P M)
施行時間 :C P M 25分 ;S P M 40分 ;A P M 40分
検査水準 :B
W e chsle rlntellig
･
e n c eTests(W A IS-氏, WIS C-Ⅲ , W P P SI) 日本標準化版あり
目的 : 全般的な知的機能を測定する こと
適応年齢 : W A IS-R ;16- 89歳 , W IS C-Ⅲ ;6 - 16歳 , W P PSI ;4 - 6.5歳
形式 : 個別
施行時間 :1 - 2時間
検査水準 :C
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W A IS-氏 N I(Ne u ropsychologic alln stru m ent)
目的 : W AIS-R の 各々 標準得点に付加的検査を行う こ と に より , 質的なプ ロ セ ス 情報を提供
する こと
適応年齢 :16- 74歳
形式 : W A IS-R に続 い て 施行され , 個別
施行時間 :制限なし
検査水準 :C
Sta nford-Bin etlntellige n c eSc ale 日本標準化版あり
目的 :特 に2 - 18歳 の子供たちおよび精神薄弱の成人の知的能力を測定する こと






Bayley s cales oflnfant De velop m e nt
目的 : 1 ヶ月か ら2.5歳 の乳児の精神面, 運動面および行動面の 発達を査定する こと
適応年齢 : 1 - 42ヶ月
形式 : M e ntal Sc ale, M oto rScale, Behavior Rating Scale
施行時間 :15ヶ月以下 ;25- 35分, 15ヶ月以上 ;60分
検査水準 :C
Bayleylnfa nt Ne u r ode v elopm e ntal Sc r e e n e r
目的 : 3 - 24 ヶ月 の乳児の神経学的機能障害や発達的遅延を ス ク リ ー ニ ン グする こ と




Ka ufm a nAs s e s sm ent Batte rLyfor C hildren 日本標準化版あり
目的 : 2.5- 12.5歳 の子供の知能を測定するこ と
適応年齢 :2.5 - 12.5歳
形式 : 個別
施行時間 :2.5歳 ;30分, 7 - 12.5歳 ;75分
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検査水準 :C
N E P S Y
目的 : 子供の神経心理学的機能の 発達を査定する こと
適応年齢 : 3 - 12歳
形式 : 3 - 4歳用と5 - 12歳用, .個別
施行時間 : コ ア検査;3 - 4歳-45分, 5 - 12歳-65分,
フ ル 検査 : 3 - 4歳-1時間, 5 - 12歳-2時間
検査水準 :C
3. 達成検査
W ide Ra nge Achie v em e ntTest3(W R A T3)
目的 :読み , 綴 りおよび計算力を測定するこ と
適応年齢 : 5 - 75歳
形式 : 2 つ の等価な版
施行時間 :15- 30分
検査水準 : B
W e cbslerlndividu alAchievem ent Te st
目的 : 口述表現, 聴覚的理解, 読み , 綴 り, 計算お よび書き取り の能力を測定する こと
適応年齢 : 5 - 19歳
形式 : 理解力検査と ス ク リ ー ニ ン グ検査の 2 つ の形式




W is c o n sin Card Sorting Tes七 日本語訳あり
目的 :抽象概念を形成し, 構え (セ ッ ト) を移行および維持 し, フ ィ ー ド バ ッ ク を用い る能力
を査定する こと




Stro op Te s七 日本版研究あり
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目的 : 要求に応 じて 知覚的構えを移行したり , 習慣的な反応を抑制 して , 通常 で な い反応を い
か に容易に行うかを測定するこ と




Behavioral Assessm ent ofthe Dysexec utive Syste m(B A DS) 日本版研究あり
目的 : 遂行障害に 由来する日常の 問題を予測する こと




Calfo r nia So rting Te st(C S T)
目的 :問題解決の ため の様 々 な要因を分けて 検査する こと





目的 :抽象能力ない しは概念形成能力, 複雑 で , 新奇な問題解決状況に直面したとき の柔軟性,
経験か らの 学習能力を検査する こと
適応年齢 : 15歳以上
形式 :個別, 冊子式, コ ン ピ ュ ー タ ー 版
施行時間 :40分, 短縮版-20分
検査水準 :C
Cognitiv eEstim atio n Te st(C E T)
目的 : 効率的な問題解決の 方略を生み 出す能力を査定する こと





De sign Flu e n cy Te st
目的 :新奇な抽象的図案を産出する能力を測る こ と





日的 :制限時間内で新奇なデ ザイ ン を産出する能力を測定する こと
適応年齢 : 制限なし
形式 :個別
施行時問 : 5 - 7分
検査水準 :-
Self- Ordered Pointing Te st(S O F T)
目的 : 作業記憶および方略記憶を査定する こと




Tow e rof Han oi Pu zzle
目的 : 問題解決能力および解決方略の 学習能力を査定する こと
適応年齢 :I
形式 :個別(Colo r ada Ne u r opsycholog yTe sts に 含まれる)
施行時間 :制限なし
検査水準 :-
Tow er of Lo ndon Test(o rTow e r of To ro nto Test)
目的 :前頭葉機能損傷者の 問題解決能力を吟味する こと





Po rteu s Ma z e 日本標準化版あり
目的 : 問題解決の ため の プ ラ ン と変更して いく能力を査定する こと




5 . 注 意
Continu o usPerfor mance Te st(C P T)
目的 : 注意な い しは覚醒や衝動性に つ い て の推移を査定す る こと
適応年齢 : 4歳 - 成人
形式 .' コ ン ピ ュ ー タ - に よ る
施行時問 :15分
検査水準 :B
Pa c ed Audito rySe rial A dditio n Test(P A S A T)
目的 : 連続的負荷課題を用い て , 情報処理や維持および分散注意の 能力や比率を査定する こと




Behavio r alln atte ntion Test(BIT) 日本標準化版あり





6 . 記 憶
Wechsle rM e m o ry Scale(W MS) 日本語訳あり






W e chslerMe m o ry Sc ale-Revised(W M S-氏) 日本標準化版あり





W echsle r M e m o ry Sc ale-third editio n(W M S-Ⅲ)
目的 : 記憶機能の多様な側面を測定する こと






s M em orySc ale (C M S)
目的 :子供の記憶機能の 多様な側面を測定する こと
適応年齢 :5 - 16歳
形式 :個別, 5 - 8歳用と9 - 16歳用の2 つ の版
施行時間 :30分の 遅延再生を含み約50分
検査水準 :C
Be nto n V is u al Rete ntio nTest 日本標準化版あり
目的 :視覚記憶, 視知覚および視空間構成能力を査定する こと
適応年齢 : 8歳以上
形式 :個別 , 3 つ の 等価な版
施行時間 : 各々 5 - 10分
検査水準 :C
Califo r nia Ve rbal Le a r ning Test(C VLT)
目的 : 言語材料を学習し, 覚える こと に関わ る方略や プ ロ セ ス を査定するこ と
適応年齢 :子供版 ;5 - 16歳, 成人版 ;17- 80歳
形式 : 個別
施行時問 :30分プ ラ ス20分後の遅延検査
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検査水準 :C
Califor nia Verbal Lear nin g Test- sec o nd editio n(C V L T-Ⅱ)
目的 :言語材料を学習し, 覚え る こと に 関わ る方略やプ ロ セ ス を査定する こと
適応年齢 :16- 89歳
形式 :個別 , 短縮版, 標準版, 追加版
施行時間 :標準版 ;30分プ ラ ス 30分後の遅延検査, 短縮版 ;15分プ ラ ス15分後の遅延検査
検査水準 :C
Rey- Oste r rieth Com plex Figlユr eTest





Rey Atldito ry- Ve rbal Le a r n lng Test
目的 :言語の学習と記憶を査定する こと
適応年齢 :7 - 89歳
形式 :個別
施行時問 : 10- 15分プ ラ ス 遅延時間
検査水準 :C
River m e ad Behavioral Me m ory Test(R B M T)
目的 : 日常記憶機能の障害を検出したり , 治療後の変化を モ ニ タ ー す る こ と




Se nte n c eRepetitio nTe st
目的 :徐 々 に長さが増す文章の即時記憶を査定する こと
適応年齢 : 6歳 - 成人




Co ntinu o u sVis u al Me mory Test(C V M T)
目的 :視覚学習お よび記憶を再認検査に よ っ て査定する こと
適応年齢 :7 - 70歳
形式 :個別




W este r nAphasia Batte ry(W A B) 日本標準化版あり
目的 :失語症患者の言語症状を とらえる こと , 失語症の有無や失語症の タイ プを診断する こと
適応年齢 : 思春期 - 成人
形式 : 個別, 短縮版あり
施行時問 : 1 - 2時間
検査水準 :B
Bosto nNa ming Te st





Bosto n Diagn o stic Apbasia Ex a min ation
目的 : 古典的, 解剖学的に 失語症と考えられ る患者の言語機能を充分, 詳細 に査定する こと
適応年齢 :成人
形式 : 個別
施行時間 :90- 120分, 最高8時間位かか る ことがある｡
検査水準 :B
M ultiple Apha sia Ex a min atio n(M A E)
目的 :患者に お い て , 失語 の有無, 重症度, お よ び質的側面を簡便に評価する こ と
適応年齢 : 6 - 80歳




Toke n Te st 日本語訳あり
目的 :徐 々 に複雑性を増す命令に対する言語理解を査定する こと
適応年齢 :20- 80歳
形式 : 個別 ;A - F の複雑性の形式か らなる
施行時間 :1 - 2時間
検査水準 :C
Pe abody Picture Vo c abulary Test 日本標準化版あり
目的 : 絵の 名称に つ い て の聴覚的理解を査定する こと




Co ntrolled Or al Wo rd As s o ciatio n (W ord Fluen cy) 日本語用あり
目的 :制限時間内で 一 文字 で始まる単語な い しは - カ テ ゴ リ ー に 入る単語を自発的に生成する
言語力を評価するこ と
適応年齢 : 制限な し
形式 : 個別
施行時問 : 5 - 10分
検査水準 : A
8. 視覚, 視運動, 聴覚検査
Em beddedFigure sTest
目的 : 視覚走査および地に埋 もれた図を見 っ ける力を検査する こと
適応年齢 : 10歳以上, 子供用;5 - 10歳
形式 : 個別
施行時間 : 5 - 15 分
検査水準 :-
Facial Re cognltio nTest
目的 : 未知の人間の顔を再認する能力を査定する こと
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適応年齢 : 6歳 - 成人
形式 :長坂およ び短縮版, 個別
施行時間 :長版20分, 短縮版10分
検査水準 :C
Ho ope r Visu al Orga nizatio nTest
目的 : ば らば ら に置か れた絵を概念的に 組み合わせ る能力を検査する こと





目的 : 注意, 順序 づ け , 心的柔軟性の 速度および, 視覚走査や運動機能を検査する こと
適応年齢 :15歳, 子供用;9 - 14歳
形式 : A およびBの 2種｡ 個別
施行時問 : 5 - 10分
検査水準 : -
Be nde r Ge staltTe st 日本標準化版あり
目的 :知覚の 成熟度, 神経学的障害, お よび情緒的適応状態を簡便に検出する こと




Judgm ent of Line Orie ntatio n 日本研究あり
目的 :視空間の判断力を測定する こと




T hree-Dim e n sio n al Block Co n str u ctio n(3-D)
目的 : 3次元空間で の視空間構成能力を査定する こと
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適応年齢 : 6歳 - 成人
形式 :個別, A ･ B の 2 つ の 等価な形式
施行時間 : 10 - 15分
検査水準 :C
Visu al Negle ct
目的 :病変と反対側の 視覚的半側不注意ない しは半側無視を検出するこ と
適応年齢 :18歳以上
形式 : 個別
施行時間 : 1 - 5分
検査水準 :-
Se asho reR bytbm Test
目的 : 昔の 高さ の弁別, 昔 の大きさ の 弁別, リ ズ ム の 同異判断, 音 の長さ の 弁別, 音色 の 同異





So u nd Re c og
･
nitio n
目的 : 聞き慣れ た環境音の認知能力を測定する こと
適応年齢 : 2歳 - 成人
形式 : 個別, A ･ B の 2 つ の 等価な形式
施行時問 : 各形式10分
検査水準 :-
9 . 触覚 , 触視覚, 触運動検査
Aethesiom eter
目的 : 触覚閥を測定する こと
適応年齢 : 6歳 - 成人
形式 : 個別
施行時問 :5 - 10分
検査水準 : 一
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Fin ge rLoc alizatio n
目的 : 指の 同定, 呼称, お よび局在認知を検査する こと
適応年齢 : 6歳 - 成人
形式 : パ ー ト 1 - 5, 個別
施行時間 :10分
検査水準 :C




施行時間 :5 - 10分
検査水準 :-
Tactile For m Perception
目的 : 触覚形態認知および空間的思考を検査する こと
適応年齢 : 8歳 - 成人
形式 : 個別
施行時問 :10 - 15分
検査水準 :C
Tactile Pe rfo r man c eTe st
目的 :触覚形態認知, 形および空間位置記憶および精神運動的問題解決を査定する こと





目的 : 2点弁別閥を測定する こと






Finger Tap plng Te st





Hand Dyn a m o m eter






目的 :手指の 器用さ を測る こと
適応年齢 : 成人
形式 :個別な い し集団
施行時問 : 5 - 10分
検査水準 :-
ll. 適応行動と性格
M in n es ota M ultiphasic Per so n alitylnventory (M M PI) 日本標準化版あ り
目的 : 質問紙法に よる全般的性格査定を行う こと
適応年齢 : 16歳以上
形式 : 冊子式, カ ー ド式, 個別な い しは集団
施行時間 :50- 90分
検査水準 :C
N E O Pers onalityln ventory 日本標準化版あり
目的 : 情緒, 人間関係, 経験, 態度, 動機 の ス タイ ル を質問紙に より包括的に査定する こ と
5因子性格理論に もと づく
適応年齢 : 成人




Pe r s o n ality As s e s s ment ln v e nto ry(PA I)






Be ck Depr essio nln v e nto ry 日本語訳あり
目的 : 自己報告の叙述に より抑う つ を ス ク リ ー ニ ン グする こと
適応年齢 :13- 80歳
形式 : 自己記述ない しは検査者に よる言語提示に よる施行
施行時間 : 5 - loヵ
検査水準 :C
C hild Beha vio rC he cklist
目的 : 親な い し は教師の 評定に よ っ て子供の 性格評価を得る こと
適応年齢 : 2 - 3歳と4 - 8歳用, 教師報告6 - 18歳, 自己報告11- 18歳, 観察用5 - 14歳,
構造面接用6 - 11歳
形式 : 個別な い し集団
施行時間 :10- 15分
検査水準 :-
Ge riatric Depressio nlnve ntory
目的 : 高齢者の抑う つ を側定す るため の ス クリ ー ニ ン グ検査
適応年齢 : 高齢者
形式 : 個別





･ Sc ales(C B R S)
目的 :脳傷害患者で , 認知障害, 行動障害および神経学的障害の有無や重症度を評価す る こと
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適応年齢 :30- 89歳
形式 :重要他者 に よる評定
施行時間 :15- 20分
検査水準 :C
Neu ropsycholog yBehavior a nd A ffectProfile
目的 : 自己な い しは他者関連質問紙に よ っ て , 脳損傷後しばしば現われ る人格および情動的変
化を査定する こと




Neurobebavio r al Rating
･ Scale
目的 : 頭部外傷後の 行動を査定する こと





目的 : イ ン ク プ ロ ッ ト へ の 反応か ら人格を解釈する投影法検査
適応年齢 : 制限なし (5歳以上)
形式 : 個別, 10枚 の図版
施行時問 : 約1時間
検査水準 :C
T hem atic Ap perc eptio nTest(T A T) 日本研究多数あり
目的 :絵画か ら の物語に より内容, 情動および葛藤をみ る投影法人格検査
適応年齢 : 制限なし
形式 :個別, 31枚 の絵図版
施行時間 : 約1時間
検査水準 :C
C hildr e n
'
s Ap pe rc eption Test(C A T) 日本研究あり
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目的 : 絵画か ら の物語 に より内容, 情動および葛藤をみる子供用投影法人格検査
適応年齢 : 3 - 10歳
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